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En este artículo se analizan y corrigen los sesgos derivados de utilizar una muestra in 
situ para hacer inferencia a una población de visitantes. Los sesgos son importantes para la 
descripción del perfil socioeconómico del visitante y la demanda esperada de desplazamientos. 
En cambio, no son significativos para la inferencia de medidas de bienestar, tanto con la 
versión zonal del método de coste de desplazamiento como con la versión dicotómico simple 
de valoración contingente.  
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In this paper we analyse and adjust the biases derived from using an on-site sample to 
infer to a population of users. The biases are important as regards the description of the socio-
economic profile of the user and the expected demand for trips. However, they are not 
significant as regards welfare inference, neither using the travel cost method in its zone version, 
nor using the contingent valuation method in its single-bounded version. 
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